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Salah satu masalah utama dari para petani adalah pengelolaan waktu ketika mereka 
mengolah lahan dan letak lahan yang jauh dari tempat tinggal petani. Kebanyakan petani belum 
menggunakan teknologi untuk menyiram tanaman, terkadang masih menyemprotkan satu 
demi satu tanaman mereka dan juga masih dengan cara menggenangi lahannya dimana akan 
membuat tanaman kesulitan bernapas. Disamping itu, petani juga harus menghabiskan 
waktunya hanya untuk datang memantau tanamannya berulang kali dan ini sangat membuang-
buang waktu dan tenaga. Permasalahan ini dialami oleh praktikan fakultas pertanian UKSW di 
suatu tempat bercocok tanam di Salaran, Kopeng, Jawa – Tengah. Praktikan menghabiskan 
banyak waktunya hanya untuk menyiram tanaman dan memupuk, dan hal tersebut masih 
belum dapat dibilang optimal karena tidak sedikit tanaman yang tidak tumbuh, layu dan bahkan 
mati. 
Untuk mengatasi hal itu, di perlukan suatu teknologi yang dapat membantu 
meringankan masalah ini, oleh karena itu dilakukan suatu perancangan sistem irigasi air secara 
otomatis sehingga diharapkan dengan ada nya sistem ini dapat meringankan permasalahan 
yang dialami petani. 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem ini berhasil mencapai tujuan nya yaitu 
dapat menyiram tanaman secara otomatis sesuai dengan batasan yang telah di uji cobakan 
oleh user dengan kondisi kedalaman sensor 5 cm di bawah permukaan tanaman. User 
menentukan 5 kondisi berbeda-beda dan setelah dieksekusi didapati bahwa tampilan pada lcd 
dan sistem berjalan tanpa error.  
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ABSTRACT 
One of the main problems of the farmers is the management of time when they cultivate 
the land and the location of the land that is far from where the farmer lives. Most farmers have 
not used technology to water plants, sometimes still spraying their plants one by one and also 
by immersing their land which will make the plant have difficulty breathing. Besides that, 
farmers also have to spend their time only to come to monitor the plants repeatedly and this is 
a waste of time and effort. This problem was experienced by the SWCU agriculture faculty 
practitioners in a farming place in Salaran, Kopeng, Central Java. Praktikan spends a lot of time 
just to water the plants and fertilize, and this is still not optimal because not a few plants do not 
grow, wither and even die. 
To overcome this, we need a technology that can help alleviate this problem, therefore 
an automatic irrigation system is designed so that it is hoped that with this system can alleviate 
the problems experienced by farmers. 
From the results of the tests that have been carried out, this system managed to achieve 
its goal of being able to water the plants automatically in accordance with the limits that have 
been tested by the user with a 5 cm depth sensor under the plant surface. The user determines 
5 different conditions and after execution, it is found that the display on the LCD and the system 
runs without error. 
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